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Le site d’Amades au service des
membres de l’association
Jean Benoist
1 Grâce au travail de notre « webmaster », Rakoto-R.Herilalaina, nous disposons d’un site à
l’architecture claire et accessible dont le contenu est fréquemment mis à jour.
2 Maintenant que les choses sont en place, il convient que les membres d’Amades fassent de
leur site un carrefour d’échanges. Le site n’est pas en effet un substitut au bulletin ; il est
une activité d’Amades à part entière, destinée à amplifier son action et les services qu’elle
rend. Il va en effet mettre peu à peu à la disposition de chacun, où qu’il se trouve, des
références, des textes, des bibliographies, des descriptions de cours, des adresses pour des
échanges etc. 
3 Grâce à la boite au lettres incorporée au site, nous vous demandons de nous envoyer les
références de vos publications récentes (avec un résumé si possible), des bibliographies
thématiques  qui  seront  évolutives  (chacun  pourra  leur  proposer  des  additions),  des
programmes d’enseignement et  de recherches,  des projets  de colloques,  des dates de
soutenance de thèses, et aussi tout ce à quoi nous n’avons pas pensé et qui fera évoluer le
site.
4 Amades étant largement ouverte à l’international, nous veillons également à ce que le site
contribue  à  notre  insertion  dans  l’ensemble  des  lieux  d’activité  en  anthropologie
médicale :  vous  pourrez  aisément  constater  que  notre  indexation,  sur  Google  par
exemple, est très bien placée.  Nous avons établi  des échanges de liens avec plusieurs
associations, revues et centres de recherche. Les compléments que vous proposerez à cet
égard  seront  les  bienvenus.  Tout  cela  doit  servir  à  chacun  de  nous.  Aux  membres
d’Amades d’en profiter ! 
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